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This present paper aims at detecting the education necessities in the positive parenting principles that a group of teachers 
perceives at the school they work for. The methodology that has been used in order to carry out this particular study is 
empirical qualitative, in concrete this is an instrumental study. In order to proceed with the objectives of this paper, the sample 
that has been selected is made of a group of teachers from a public school in primary as well as kindergarten levels in Navarra 
and in order to collect data a specific questionnaire for the teachers was designed.  
As a conclusion after this study, it should be noted that educating families with regard of their functions when parenting in 
order to fulfil their children's necessities seems essential in an affective, respectful and tolerant environment. 
Family, parent training; school of parents, parenting skills and positive parenting.
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El presente trabajo tiene como objetivo detectar las necesidades de formación en los principios de la parentalidad positiva, que 
un grupo de profesorado percibe en las familias de su centro. La metodología que se ha seguido para realizar este estudio es de 
tipo empírico-cualitativo, específicamente se trata de un Estudio de casos de tipo instrumental.  Para la realización de los 
objetivos marcados en este estudio, se ha seleccionado una muestra que está formado por un grupo de docentes de un colegio 
público de Infantil y Primaria de Navarra, para la recogida de datos se ha diseñado una encuesta con cuestiones específicas para 
el profesorado. Una vez finalizado el estudio, cabe decir de la importancia de la necesidad de formar a las familias en el 
desarrollo de sus funciones para dar respuesta a las necesidades del niño o niña, en un ambiente de respeto, afectividad y 
tolerancia.
Familia; Formación de padres; Escuela de Padres y Madres; Competencias parentales y Parentalidad Positiva
